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Secciora oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servich, disponer lo siguiente:
D:recdón General de Campaña
CIRCULAR
Excmo. Sr.: La Presidencia del Consejo de Ministros,
en Real orden de 31 del mes próximo pasado, dice a esteMinisterio lo que sigue:
«Con la sumisión de las fuerzas del primer regimientode artillería ligero, de guarnición en Ciudad Real, puede considerarse frustrado el movimiento de carácter político militar preparado por personas residentes en el
extranjera—El General Orgaz, al mando de una fuertecolumna salida de Madrid, ha llegado a Ciudad Real, tomando el mando, destituído a los que lo ejercían en elregimiento rebelde, y designado Juez para el procedimiento 'sumarísimo. El fallo de la ley será cumplido; elregimiento primero ligero disuelto, y depositado su estandarte, enlutado por haber sido traidores a la fe a éljurada los que tenían el deber de lionrarlo.---Es precisohacer saber a todas las fuerzas militares que, contra loque escorias aun candentes de la política que envilecióhasta hace poco al país, le prediquen, el Gobierno representa la voluntnd del pueblo y del Rey, contrastadas a
diario y por medios más patentes que los mixtificados
y falsos de que ellos se valieron siempre, y que, por tan
to, en cumplimiento de su deber, mantendrá su autori
dad su puesto con toda decisión y energía.—Aunque se
estimula el celo de la Policía, corno ésta no tiene entrada
en los cuarteles, ni sería delicado someter a los Institu
tos militares a su vigilancia, es preciso que los que los
integran, en cumplimiento de elemental deber, denun
cien a sus respectivos Jefes todas las tentativas de se
ducción para movimientos rebeldes de que sean objeto
de parte de militares o paisanos, por escrito u otros me
dios. Sólo así se podrán frustrar sin escándalo y grave
daño para el prestigio nacional y sin tener que aplicar
penas severas, y en tristes casos irreparables, los movi
mientos que intenten preparar elementos de los que no
es de esperar que desistan de sus propósitos, pues unos
viven de esto, y otros sólo así satisfacen sus rencores y
ambiciones.--Sírvase V. E. hacer difundir esta comuni
cación y ordenar que ante los Cuerpos o tripulaciones,
formados, el Jefe u Oficial a quien comisione para ello
el principal o Comandante, si éstos no prefieren hacerlo
por sí mismos, se den conferencias sobrias y vibrantes
sobre disciplina militar y sobre. el deber primordial de
no comprometer el nombre de la Patria con actos sedi
ciosos de carácter político, que son escarnio y baldón de
España y sus fuerzas militares ante el mundo civiliza
do.—Como posiblemente los conspiradores emplearán
con la juventud, vehemente o excesivamente. crédula e
ingenua, el argumento de que el origen de este Gobier
no fué una rebelión militar, puede confirmarse con or
gullo esta realidad histórica; pero nuestra rebelión, sur
gida ante un estado de ruina, descomposición y ludibrio,fué aclamada por el pueblo y sancionada por el Rey,
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atendiendo dictados de su patriotismo y sabiduria.—Y
frutos de tan gloriosa revolución son la actual paz, pres
tigio y prosperidad de España, que sería criminal com
prometer con argucias de falta de libertad, que jamás
se disfrutó corno ahora en el país bajo el régimen de
ficción política que hizo todo lo posible por corromper
la justicia y 1:a, administración y que manchó sus actas
de representantes del 'pueblo (por las que como paten
tes de corso suspiran aún) con vino, sangre y calderi
lla.—Ningún Gobierno ha superado a la Dictadura en
respeto a la tradicción religiosa del país; en enalteci
miento de la mujer; en protección a los desvalidos (fa
milias numerosas, pensiones de vejez, Tribunales de
menores, etc.); en acción social humana y equitativa en
los campos y en las fábricas, sin merma de los derechos
de la propiedad, ni de la jerarquía directiva patronal o
técnica.—Ninguno había llevado a la ley, y más aun a
la 'práctica, una reducción tan extrema del tiempo de
servicio militar, ni dedicado tanta atención a sus hijas,
las naciones americanas, y a los españoles que en ellas
viven (levantamiento de las denigrantes notas de pró
fugos), ni mejorado las precarias condiciones de exis
tencia de las viudas y huérfanos de funcionarios civiles
y militares, ni sabido fundir en un solo amor ciudadano
a estos dos grandes sectores sociales.--Lo apuntado es
una mínima parte de la inmensa labor realizada por la
Dictadura en cinco años; pero la m,ás emotiva y de fá
cil comprensión para los que no están preparados a
abarcar los grandes problemas financieros, de estructu
raciones hidrológicas o de cultura, que también el Go
bierno ha llevado a feliz realización.—Y en cuanto al
Ejército y la Marina, lo principal, lo imponderable, es el
prestigio de que disfrutan merced a los triunfos de sus
unidades y, además, la eficiencia que han revelado, ha
ciéndolas capaces para llenar su misión, si por desgra
cia fuera preciso, aunque la Dictadura alienta, con toda
sinceridad el amor a la paz y la buena relación con to
dos los pueblos.—Sobre todo esto hay que hablar al sol
dado y al marinero, que son ciudadanos investidos tem
poralmente de honrosa misión militar, como hay que ha
blar al pueblo, para que en un robusto y saneado am
biente de comprensiva satisfacción patriótica, no sean
eficaces las inoculaciones de virus revolucionario y ren
coroso con que se trata, gangrenar el Cuerpo nacio
nal, ni se hagan inevitables las dolorosas intervenciones
con que el Gobierno ha de acudir a extirpar sin compa
sión todo miembro que ,acuse una infección peligrosa o
incurable.—De Real orden transcribo a V. E. la prein
serta circular, a fin de que disponga lo necesario para
que se difunda en los departamentos y demás mandos
militares dependientes de ese Ministerio y se cumpli
mente la finalidad de divulgación con que ha sido redac
tada. Asimismo, y viri'a. vez que se haya !..c.ibido por las
respecivas autoridades dependientes de su ~do, se
dará a la publicidad en la Prensa de toda España.»
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 2 de febrero de 1929.
GARCfA.
Señores...
- =O=--
Seccion del Personal
Cuerpo Eclesiástico
Dispone que el, día 26, del eferiente mes cese en la si
tuación de reserva, y pase a la de retirado el Cura pfr.
rroco del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Pa
Catalán y Fetrnández, por haber cumplido en ese día
edad reglamentariai; quedando en espera dél. haber N.
sivo qu.e le señale el Consejo Supremo del Ejércitoy
Marina.
30 de enetro de 1929.
Sres. General Jefe de 19. Sección del Personal, Almj
rante Jefe de la Jurisdicción de. Marina l en la Corte„ ir,
tendente General, Interventor Central del Ministerio
Vicario General Castrense.
Nombra segundo Capellán del Cuerpo Eclesiástico &
la Armada al opositor D. Cástee Rodríguez Andrés, ei
cual ocupas el primer lugar para cubrir vacante: debierr
do contálrsele la antigüedad dl día de su presentación
y sueldo correspondiente a partir de la revista adminis
trativa del mes de febrero próximo, destinándosele &
eventualidades al Departamento de Cartagena.
30 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Secic,bión del Personal., Ah
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca.
pitán General del Departamento de Cartagena, Intel
dente General, Interventor Cent!ral del Ministerio y Vi.
cario General Castrense.
■■■■•■•••■•••••191
Cuerpo de Condestables.
Por haber !resultado útil solamente para los servicios
de tierra en los diversos reconocimientos facultativos
que reglamentariamente ha sido sometido el primerN
destable D. Ramón Mira Cerd,á, a prbpuesta de la Sec,ciór,
del Persona y en resolución a instancia del interesada
.se dispone pase a la situación prevista en el art. 19 del
vigente Reglamento de 9u Cuerpo.
30 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Porscinal y Capii
tán General del Departamento de Ferrol.
....■{>+~»,••■
Por cumplir en 17 del ent•rAnte mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el prírner
destable D. Juan Medina Genzález, embatreado en el cru
cero Príncipe Alfonso, con el .cargo profesional, se dis
pone sea relevado en dicho día por el de igual empleo
D. Ricardo Cárceles Gómez.
24 de ienoro de 1929.
Sres. General Jefe de ln Sección del, Personal, Capita.
nes generales (le los Departamentos de Ferrol y Carta.
gena, Almi•rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en,la
Corte y Comandante General de la. Escuadra.
GARGA.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el, .Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner. que el person,a1 de mEdnería que, figura en la re
l'ación que pi continuación s6; inserta cambie, de destino
en la forma que en la misma se inairca.
De Real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y efectos.—Dies guarde a V. E. muchos años.—Madrid'
30 de, enoro de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos 11
Ferro] y Cartagena.
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Refección de referencia.
Marinero Juan Anguera Estalella, del Colegio
de Huér
fanos, al Departamento de Cartagena.
Idem Aquilino Blanco Seco, _José Díaz Lorenzo,
Ma
nuel Boriachera Vázquez, Vicente Vizcaya Otero,
José
Manín Tejeira, José A. Otero DoVal, José Suárez Lago,
Elisardo Tarda Peiteado, Guillermo Gambeca, Lázaro
Itu•rrialga, Francisco Sande Froján y Manuel F.reire Váz
quez, del Arsenal de Ferrol, al Colegio de Huérfanos
de
Nuestra Señora del Carmen.
•■■■■■■4).••■•11.11•11.1~»
Excmo. ST.: S. M. el Rey (q. D. g.) ,se ha servido
disponer que el personal de marinería que figura en la
relación que a continuación se inserta cambie de destino
en la fc•rma que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientó
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3.0 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los DepaTtamentos de
Ferrol, Cáciiz y Cartagena y Director General de Cam
pan e.1 y de los Servicios de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero José Jaime Torres, del, Departamento de Cá
diz, al Ministerio.
Idem Alejandro León Bajo, del Departamento de Fe
rrol, al Ministerio.
Idem Limón Safigueroa. Abeijón, del Departamento de
Ferrol, al Ministerio.
Idem. Julián Bragulat de Silva, del Ministerio, al De
partamento de Cartagena.
Fogonero preferente Manuel Gil, Jiménez, del Ministe
rio, al Departamento de Cartagena.
Marinero Ismael González Caso, del Arsenal de Ferrol,
al Ministerio, como asistente del Comisario D. Rafael
Donate Franco, nombrado Ayudante personal del señor
Intendente General.
■■•■■0—=
Seccion de Sanidad
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Sanidad, ha tenido
a bien disponer que por las Autoridades de quienes dependan los respectivos Médicos embarcados se ordene a
éstos que procedan a la anotación en las hojas sanitariasde las libretas de cuantós antecedentes y observacionesjuzguen pertinentes para la investigación de los tuberculosos incipientes, procediendo al, reconocimiento periódi
co y frecuente de todo individuo con hábito asténico, yen el que, por haber padecido repetidas bronquitl o causado muchas estancias de hOspital o de enfe*néria, seasospechoso de tuberculosis.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,9 de enero de 1929.
GARCIA,
Señores Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, FerrolY Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
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Intendencia General
Contabilidad.
Excma. Sr.: No habiendo tenido efecto el contrato que
por Real orden de 13 de c,ctubce último (D. O. núme
ro 232) debía pactarse con D. Horacio Echevarrieta
para el suministro de dos apwates de señales subma
rinas con destino a los submarinos C-3 y C-4, y anulado
el crédito de 138.000 pesetas que para tal se.-vicio con4
cedía la Real coden de referencia, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo proptiesto por esa Inten
dencia General, se ha servido disponer quede concedido
con cargo al capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente pre
supuesto un crédito de igual cuantía que el concedido
anteriormente y para el mismo servicio de que trata
la repetida Real orden de 13 de octubre del ario último.
Lo que de Real orden digo a V. E. parra su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,.
Madrid, 24 de enero de 1929.
GARCIA.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
o —
Tarifas.
Excmo. Sr.: Estudiado el proyecta de nuevas tarifas
de auxilios para el Arrsenal dé Cartagena que el Coman
dante General del mismo remitió para su aprobación a
este Ministerio en 4 de noviembre último, S. M. el Rey
(que Dios g-uarde), de conformidad con lo informado por
la Intendencia General y Secciones del Material e Inge
nieros, se ha servido disponer la aprobación de las re
feridas, nuevas tarifas, que son las que se expresan a
continuación.•
De Real orden lo digo a4 V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madtrid, 17
de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General del Ministerio y Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena.
Señores...
ARSENAL DE CARTAGENA. AYUDANTIA MAYOR
AUX“IOS
Reglas para Ira concesión, dación y cobro de awrilios
a particulares, según tarifa a continuación.
1.a Los auxilios que no sean ordenados directamente
Por las Autoridades conrespondientes o que no estén re
glados serán solicitados de éstas por medio de carta u
oficio del interesado, que especificará en su petición la
clase del auxilio, su objeto, lugatr y d.uráción api§oximada,
comprometiéndose al pago de todo daño o perjuicio oca
sionado con motivo del auxilio y a. quedar sometido al
fuero de Marina, en todas sus incidencias.
2.a Recibida la orden o solicitud decretada concedién
dolo, el interesado abonarrá en la 'Habilitación del Arsenal
el importe del auxilio con arreglo a tarifa, comprome
tiéndose a saldar su cuenta una vez ejecutada la% operación.
3.a Se entiende 'per día. de trabajo para el material
cada veinticuatro horas consecutivas o fracción de día;
para el personal, ocho horas o fracción de jornada. Endonde lo prevea la tarifa o se convenga, puede prestarse
el aüxilio por medios días de trabajo, que serán para el
personal la mitad de la jornada reglamentaria, y pera el
material, doce horas. En donde la tarifa lo prevea se
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computará la hora, siendo también abonada como una
hora cualquier fracción de ella.
4.a El transporte de ida y vuelta del personal y mai
terial será costeado o facilitado per el interesado. en el
auxilio.
5.a Para todo auxilio no tarifado de un servicio o de
un objeto no comprendido en la, relación adjunta o su
facilitación en forma no corriente se estará a las resul
tas del convenio que, con aprobación, se efectúe en cada
caso entre la Ayudantía4 Mayor y el solicitante.
6.a El Sr. Ayudante Mayor percibirá corno honclrarios
de organización el 1/6 del importe total del auxilio por
pesonal y material; dicho 1/6 del impc•rte se cargará en
factura
TARIFA DE REFERENCIA
Pontana. ;machina, de 6.000 kilogramos máxi
mo, movida a brazo, con sus accesorios.
Por día.
Embarcación con sus accesorios.. .. • • • • . •
Patrón. Contramaestre del Arsenal. .. .•
Dos marineros, a 5 pesetas cada uno.. • •
Pontona para 60 toneladas de carga, con
cabrestante y gaviete.
Por día.
Por la embarcación..
Patrón (si lo necesita), Contiramaestre del
Arsenal.. ..
Por cada Cabo de mar (si lo necesita) ..
Machina trípode.
••
Por día.
A razón de 15 pesetas por tonelada que sus
penda en una o más veces.
Se tometrá como mínimo el pes') cle 15 to
neladas o fracción.
Contramaestre del Arsenal..
..
Contramaestre de la machina..
• ..
Maestre de la marinería........
Cabo de mar.. .. .. •
Marineros, cada uno..
Maquinista..........
Mecánico.. ..
Dos fogoneros, a 5 pesetas cada uno.. ..
Una máquina horizontal de des cilindros y
de 20 a 30 HP., con calderas y accesorios
correspondientes.. .. • •
Material de consumo, a gasto y costo.
•• •• • •
• • • •
••
•
•
•
•
Remolcador de 40 toneladas.
Por día.
Embarcación.. .. • •.
• .. .. .. .. • • .. Oo
Patrón.. .. .. .. .. • • • • • • • • • •
• •
• • • •
Cuatro marineros proeles, cada uno.. • •
Mecánico.. .. .0 00 e0 e. 44 .0 •• .4
Fogoneros. . .. .. • • • • • • . • • • . • • .
Material de consumo, a gasto y costo.
Remolcador de gasolina.
Por día.
Embarcación.. O. O. O. • • • • • • • • • • • • • • 72,00
Patrón.. .. .... .. .. .. .. .. .. • •. . .. . 10,00
Dol' m,aríneres proeles, cada uno.. se e* •• 5,00
. .
••
PesetLls.
90,00
15,00
10,00
75,00
15,00
7,50
20,00
15,00
10,00
7,50
5,00
20,00
10,00
10,00
30,00
105,00
10,00
5,00
10,00
5,00
CEO
Marinero chófer.. .. •• •• •• •• •• ••
Material de consumo, a gasto y costo.
Aparejos.
Pe,seta
•• •• ..11
Por chía.
Un aparejo !real con beta de 140 milímetros
y 200 metros.. .. • • 120,00
Un aparejo real con beta de 116 milímetros
y 200 metros.. .. 75,00
Andas y anclotets.
Por día.
Anclotes de 100 a 500 kilos..
Anclotes de 600 a 900 kilos.. .. .. • ..
Anclas de 1.000 a 2.000 kilos.. .. • • •
Anclas de 3.000 kilos en adelante..
Cadenas.
Por día.
Cadena de 12 a 20 milímetros cada grillete.. 15,00
Cadena de 25 a 30 milímetros cada griliete.. 20,00
Cadena de 45 a 50 milímetrns cada grillete.. 35,00
Calabrotes.
Por d,íai.
Uno de 139 a 190 milímetros y 200 metros de
largo.. 1200
Uno de 250 a 280 milímetros y 20 metros de
larrgo.. 225,00.. •
Lanchas o botes de 2 a 14 remos.
Por día.
Embarcación (según sus remos).. .. De 4 a 28,00
Patrón.. .. . 10,00
Por cada mavrinero que bogue en la embarca
ción.. 5,00
Por cada tonelada de arqueo de efectos con
ducidos.. .. 0. 0. 0. *9 *O Oe ••
Remolcadar «Cartagenero».
10,00
Por día.
Por la embayrcación.. •.• • • • • • • • •
Un patrón, Contramaestre• •
Un maquinista.. • • • • • • • • •
Un mecánico.. ..
Dos fogoneros, cada uno. • ..
Marineros,, cada uno.
Material de consumo, a gasto y costo.
Servicio de contraincendios.
••
••
••
•• ••
••
••
••
•• ••
• . • •
••
••
300,00
20,00
15,00
10,00
7,50
5,00
Por día.
Una bomba de contraincendios de ocho tonela
das, por hora, con manguerote de goma de
cuatro mehros de largo, rejilla y repartidor
y 60 metros de manguera de lona, en seis
trozos de 10 metros.. .. . . • . • • • 50,00
Un Sargento de Infantería de MaTrina. 10,00
Un Cabo de Infantería de Marina.. .. .. .0 7,50
Treinta soldados de Infantería de Marina; a
a 5 pesetas.. .. .. 150,00
Una bomba de contfraincendios de seis tonela
das, con manguerote chupador d,e goma de
cuatro metros de largo, 60 metros de man
guera de lona en seis brnzas de 10 metros,
rejilla para el m.anguerote y un repartidor
paTa mangueras.. . , , • • • • • • • • • 351(1)
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Un Sargento de infantería de Mari_lah.
..
• •
Un Cabo de Infantería de Marina.. .. ..
Veinte soldados de Infantería de Marina, a
5 pesetas.. . • • • . • • • • • • • • • • • • •
• •
Un grupo de motobomba con dos chupadores
de goma, con válvula de pie, 40 metros de
manguera de lona y goma en cuatro trozos,
con repartidores de cobre.. .. .. • • .. ..
Un maquinista.. .. -.. ..
Un mecánioo.. .. .. • • • • .. .. .. • • • • • •
Un fogonero.. .. . •
Materias de consumo, a gasto y costo.
Aljibe de 200 toneladas.
Por día
••
•• ••
Con motor semidiesel de 60 HP. y un. moto
bomba para dar agua, con sus mangueras.
Patrón .. .. .. • • • • .. .. .. • • • • • •
Un maquinista.. .. .. .. .. .. .. ..
Un mecb.nico.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Cinco marineros.. . • •. • • . • • • • • • •
Dos motoristas.. .. . . .. .. .. .. ..
Material de consumo, a gasto y costo.
Agua. a costo y gasto.
Aljibe de 180 toneladas.
Por día.
Con caldera, -bomba y sus mangueras..
Patrón.. .. .. .. .. .. .. ed 00 ••
Un maquinista.. .. .. .. .. .. .. ..
Un mecánico.. .. • • • • • • . • • • • • ..
Cinco matineros.. .. .. • . .., .. .. ..
Dos fogoneros.. .. .. .. .. ..
Material de consumo, a gasto y costo.
Agua, a costo y gasto.
Aljibe de 150 toldadas.
•• ••
Por día.
Cown motobomba de 50 toneladas por hara y
sus mangueras de descarga..
Patrón.. . • ..
Un maquinista.. .. •
mecánico.. . • • .. •
Motorista.. • • • • • • •
•
• • •
• • • •
Cinco marineros.. .. • .
Material de consumo, a gasto y costo.
Agua, a costo y gasto.
Aljibe de 17 toneladas.
•• •• •• ••
••
Por día
Con bomba y sus mangueras..
Patrón..
.. . • ..
.. •
Un fogonero.. .. .. •
Cuatro marineros.. •• •• •
•• ••
•
•• ••
•• ••
•• •• •• ••
Agua„ a costo y gasto.
Aljibe de 14 tanelculas.
Por día.
Con bombillo y SUS mangueras..
Patrón.. *e 9* ee ••
Un fogonero..
Cuatro marineros.. ..
Agua, a costo y gasto.
••
•• •• ••
e• • •
• •
•• •• • • ••
• •
• • • •
• • •
•
•• •• ••
••
•• •• ••
••
••
Pesetas.
10,00
7,50
100,00
100,00
15,00
10,00
7,50
150,00
10,00
15,00
10,00
25,00
15,00
100,00
10,00
15,00
10,00
25,00
15,00
100,00
10,00
15,00
10,00
7,50
25,00
15,00
10,00
7,50
20,00
10,00
10,00
7,50
20,00
Tren de ■salvantento.
Por día.
Un grupo electrógeno con bomba de 200 tone
ladas y válvula de pie, dos manguerotes
de goma de seis metros de largo y 150 mi
límetros de dImetro..
Un maquinista.. ..
Un mecánico.. .. .. • • • •
Seis m,arrineros, a 5.pesetas.. • • • • • •
Material de consumo, a gasto y casto.
Un grupo electrógeno con una bomba Prat
de 40.000 litros, una válvula de pie y dos
manguerotes de siete metros de largo y
101 milímetros de diámetro.. ..
Un maquinista... W. •• •• 00
Un mecánico.. .. •• • • • • • • • • • • • •
Cuatro marineros, cada uno.. ..
Material de consumo, a gasto y costo.
-Un moter a gasolina (Bellino) tipo B. 4 y
32 HP., con dínamo generatriz accionada
por correa, de 228 amperios y 110 voltios,
con cuadro de distribución.. ..
Un maquinista.. ..)
Un. mecánico.. • • • • • • • • • • • •, • •
Dos motoristas, cada uno.. ..
Material de consumo, a gasto y costo.
Un comproser neumático tipo D. V. 4, con
bifurcador dé cuatro salidas y una entrada,
compuesto de un motor eléctrico de 500
amperios, 110 voltios, de 60 a 70 HP., aco
plado a una bomba compresora, con 196
metros de manguera para aire, dos picado
res submarinos y un rompedor para piedra
ITil maquinista.. ..
Un mecánico.. .. • • • • • • • • • • • • • • •
Dos marineros, cada uno.. ..
Materiaa de consumo, a gasto y costo.
Un compresor neumático tipo D. V. 4, acopla
do a un motor a gasolina de 24 HP., con
130 metros de manguera para aire y das
máquinas taladradoras.. ..
Un maquinista.. . • ..
Un mec.ánico..
•Dos marineros, cada uno..
Materia de consumo, a gasto y costo.
Una bomba centrífuga de 937.000 litros de
capacidad y 35 pies de elevación, acoplada
a un motor de vapor; seis manguerotes de
16 milímetros de diámetro, una válvula de
pie, una caldera cilíndrica para una pre
sión de 180 libras y una bomba de alimen
tación.. . • be ee b• se
Un maquinista.. .. • • • • . . . .
Un mecánico..
Dos ,fogoneros, cada uno.. ..
Material de consumo y montaje, a gasto y
costo.
Un soplete submarino con un juego de 15
botellas y sus accesorios.. ..
Material de consumo, a gasto y costo.
Dinamómetro de una a cinco toneladas..
..
Dinamómetro de 10 ó 30 toneladas. .. 10 6
Lámparas submarinas de 200 a 500 bujías,
con cable conductor . . . . . . . . . . . . 20 a
Diferencial de 15.000 kilos celn cadena Gall..
Diferencial de 10.000 kilos.. ..
• •
• • •
•
•
•
••
••
•
• • •
•
•
•
•
• •
e .
••
• •
Pesetas.
300,00
20,00
10,00
30,00
250,00
20,00
10,00
5,00
300,00
20,00
10,00
7,50
250,00
20,00
10,00
5,00
250,00
20,00
10,00
5,00
1.800,00
20,(X)
10,00
7,50
100,00
5,00
30,00
5,00
12,00
10,00
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Pesetas.
Gato hidráulico con bomba independiente de
50 toneladas.. ..
Gato tipo locomotora de 20 y 25 toneladas..
Terrajas de gas para roscair hasta tres pul
E.slinga de cable de acero con argolla central
para suspender hasta 60 toneladas.. .. • •
Buzos,
Por día.
Un aparato completo.. .. • • • . • • . •
La lancha (si es otra la embarcación, según
su tarifa) .. .. • • .. •
Un buzo.. .. • .. • ..
Un mairinero ayudante de buzo.. .. •
Cada marinero a..
Al buzo que se sumerge se le abona, ade
más de las 16 ipesetas, 25 por cada hora o
fracción que esté sumergido.
Alquiler de almacenes.
Por día.
Almacén de una nave.. .. *e • e* • • •
Almacén d.e dos naves.. ..
Almacén de planta alta y baja.. ..
Se alquilarán a particulares sólo en el caso
de averías en buques y para auxilio.
Otros auxilios.
Por día.
Un zorro.. ..
• .. e• *e e.
▪ •• • •
Un trinquival.. .. 94 ee o. ▪ • •
Un marco con rolletes.. • •
•
• •
••
Una percha para plumas o cabrias de 8 a 15
metros.. ..
..
•
Un cabrestante portátil.. ..
Derecho de atraque en los muelles del Arse
nal, por metro de eslora y día.. .. *e e.
Un matafueges.. .. •
Material de consumo, a. gasto y costo.
Argen.al de Cartagena, 18 de octubre de 1927. -- El
Ayudante Mayor, Manuel García Díaz.
••
•
••
•• •• •• ••
25,00
12,00
10,00
15,00
100,00
30,00
16,00
10,00
5,00
15,00
nolo°
45.00
16,00
30,00
60,00
10,00
50,00
0,25
5,00
- =0-==
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPrRANTES A DESTINOS PUBLICOS
Concurso extraordinario del mes de 'diciembre de 1928.
Relación nominal de las clases del Ejército y Ti Ar
mcwla signifioaidas para -ocupar las plazas vacante§ del
servicio de incendios del Ayuntamiento de Barcelona,
que e continuación se detalla, anwnIciciclas a concurso
con fecha 1." de diciembre último (Gaceta núm. 336).
Treinta y seis plazas de bomberos de segunda, con el
haber de sesenta pesetas semxvnales.
Cabo apto para sargento José Calvo de la Iglesia,
de veintisiete años de edad, con 4-6-421 de servicios.
Sargento para la reserva Pedro Boch &chi, de vein,
tinueve años de edad:, con 4-3-25 die servicios.
Cabo apto Victorino Corcho Domínguez, de veintiséis
años de edad, con 4-2-11 de setrvicios.
Soldado con aptitud para destino de tercera catego
ría Angel Tripiana Perales, de veintisiete años de edad,
con 4-4-1:6 de servicios.
Sargento licenciado Jacinto Calvo Hernández, de vein.
tiocho años de edad, con 2-10-6, de servicios y 0-11-5 de
empleo.
Cabo Teodoro Bustos Polo, de veintiocho años de edad,
con 6-0-9 de servicios.
Otro, Jesús Martín,ez Martínez, de veintinueve añ
d.e edad, con 5-3-26 de servicios.
Otero, Juan Calvete Gual,, de veintinueve años de edad
con 4-67.3 de servicios.
Otro, Luis Espinosa Rayuela, de veintisiete años de
edad, •o‘.-1 4-5-15 de servicios.
Otro, Anastasio Martín Fraile, de veinticinco años de
edad, con 3-6-14 de servicios.
Otro, Juan Gómez Grajera, de. veintinueve años de
edad., con 3-5-28 de servicios.
Otro, Crescenciano Vázquez Toral, de veinticuatro
años de edad, con- 3-5-1 de servicios.
Otro, José Peinajo Plaza, _de veintinueve años de edad.
con 3-5-125 de servicios.
Otro, Esteban Muñoz García, de veintisiete años d
edad., con 3-2-28 de servicios,
Otro, Francisco Casado Ramos, de veintisiete a:1'1es de
edad, con 3-2-0 de servicios.
Músico d.e tercera,, licenciado, Vicente Salvador Bel
trán, de veintisiete p.iños de edad, ,con 3-0-17 de ser
vicios.
Cabo José Carrera Teixidó, de veintiocho años de edad
c,:_;n. 3-0-0 de servicios.
Obro, José Beltrán Rodríguez, de veinticclo años d
edad, con. 2-8-'18 de servicios.
Obrero de arrtillería, licenciado, Emiliano Gasulla Se
bastián, de veintinueve años de edad, con 6-0-10 de
servicios.
Soldado Porfirio Prieto Calleja, .de veintinueve años
de edad, con 5-6-19 de servicios.
Otro, José ,Raufart Escuer, de veintinueve años d
edad, con 5-46-13 d,e servicios.
Otro, Gabriel Payá Tavera, de veintinueve dios de
edad, con 4-10-18 de servicios.
Obro, Antonio Arias Romano, dé veintisiete años de
edad, con 4-9-12 de servicios.
Otro, José Fernández Laje, de veintisiete. años de dad,
con 4-7-2 de servicios.
Otro, Mariano Arenas Higuera, de veintiocho años de
edad., con 4-1-24 de servicios.
Otro, José Escudero Sánchez, de veintiocho aíws d
edad, con 3-11-7 de servicios.
.Otro, Emilio Herrero Saila, de veinticinco años d
edad, con 3-10-21 de servicios.
Otro, Francisco Campoy Navarro, de veintisiete años
de edad, con 3-10-11 de servicios.
Otro, Sebastián Berastegui López, de veintiocho años
de edad, con 3-4-10 de servicios.
Otro, Angel. Abadía Berges, de veintiséis años d
edad„ ..con 3-4-7 de servicios.
Otro, Jacinto Gelabort Miedes, de veinticinco años de
edad, con 3-3-8 d,e servicios.
Otro, Bartolomé Isasa Ruiz, de veintiséis años de edad.
con 3-1-24 de servicios.
Otro, Ricardo Teixidó CoIomer, de veinticinco años
de edad, con 3-041 de servicios.
Otro, José María Soto Paredes., de veintisiete arios de
edad, con 2-10-5 de servicios.
Otro, Juan Salcedo Martínez, de veintisiete años d
edad, con 2-10-5 de servicios..
Obro, Antonio Lagarriga Rull, de veintisiete arios de
edad, con 2-9-5 de servicios.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Diez aspirantes de bon,beroo de segunda,
con el haber
de 50 pesetas semanales.
Soldado Ramón. Verdún Iserte, de veintinueve años
de edad, con 2-0-23 de servicios.
Otro, Vicente Grau Crespo, de veintisiete años
de
edad, con 2-3412 de servicios.
Otro, Aurelio Martínez Vivó, de veintinueve arios
de
edad, con 2-0-6 de servicios.
Otro, Francisco Farré Durán, de veintiséis años
de
edad, con 149-22 de servicios.
Otro, Manuel Artell Bernal, de veintiséis arios de edad,
cr,n 1-9-22 de servicios.
Otro, Julio Palomero Palomero, de veinticinco años de
edad, con 1-1423 de servicios.
Otro, Juan Serra Falgái, de veintisiete arios de edad,
con 040-0 de servicios.
Quedan tres plazas desiertas.
Dos maquinistas, con el haber semanal de 68 pesetas.
Soldado Justo Nieto Díaz, de veintisiete años de edad,
con 3-6-20 de .servicios.
Queda una desierta.
Tres chóferes de segunda, can, el haber de sesenta y cinco
pesetas semanales.
Obrero de artillería, de activo, Angel Gardoqui Mo
reno, de veintiséis arios de edad, con 4-1-14 de servicios.
Soldado Carlos Smith Montañés, de veintinueve años
de edad, con 5-2-1 de servicios.
Otro, Santiago Escurra Ibáñez, de veinticuatro pillos
de edad, con 0-9-0 de servicios.
Un ajustador, con el haber semanal de 78 pesetas.
Soldado Alfredo Lorán Carreras, de veintiocho arios
de edad, con 2-11-24 de servicios.
Un carpintero, con el haber de 78 pesetas semanales.
Guardia civil en activo Evaristo Montero Sánchez, de
veinticuatro años de edad, con 5-11-4 de servicios.
Un calderero, con el de a pesetas isemanales.
Queda desierta.
Relación de las clases a quienes se desestima su instancia
por los motivos que se expresan:
Por no haberse recibido los estados resúmenes de ser
vicios prevenidos en el artículo 50 del, vigente Regla
mento para poder calificarlos:
Alfonso Delforn Sagué, Antonio García López, Fer
mín Miguel Mubero, Jaime Sancho ',Topa-t., José Oh
vera Rodríguez, Justo Millán Sánchez, 1i/trenzo- Molina
Salvador, Manuel García Benítez, Pedro Fernández Fer
nández, Pío Solórzano Amo, Ramón Soler Mudas y Vi
cente Gómez Traver.
Por ser menor de veinticuatro .años en la fecha en
que se anunció el, concurso:
Constantino Santos Benito.
Por exceder de la edad de treinta años en la fecha
en que se anunció el concurso:
Cabo Angel Rubio Sánchez.
Soldado Antonio Bernadas Llusiá.
Cabo Eladio Pérez Flores.
Soldado Jaime Rivas Calver.
Cabo José Grajera García.
Soldado .Rosendp Roca Drull.Cabo Sebastián Pedroso Jordán.
Sargento para la reserva Severo García Péerez.Por exceder de la edad de breinta y cinco arios en
a fecha en que se anunció el, concurso:Cabo Esteban Peirón Cabré.
Soldado José Miserachsi Salvá.
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Por no acreditar conoce un oficio de los requeridos en
las instrucciones del concurso:
Cabo Ciriano Valladango Villadango.
Soldado Jcsé Aguila Buixadera.
Cabo Justo Mora Latorre.
Soldado José Fernández Hidalgo.
Por no acreditar en forma legal conoce uno de los ofi
cios a que hace referencia el anuncio de las vacantes
ni haber hecho la petición independiente de los demás
concursos:
Cabo Pablo Mauricio Cerrillo López.
Por no acreditar alcanzan la talla de 1,650 metros,
que se exige en las instrucciones del concurso:
Cabo Albino Rey Fernández.
Obrero de primera Alfonso Fernández Moreno.
Soldados: Antonio Jiménez Ribodigo y Antonio Panie
llo Hernández. •
Obreros de artillería: Escolástico Revilla Moraga, Fi
del Agudo Valverde y Francisco de la Torre Ruano.
Carabinero Gonzalo Villa Gómez.
Cabo Juan Peñate Cabezas.
Soldado Julián 13elmonte Lecha.
Cabo Marcelino García Salmerón.
Soldado Marcelino Lozano Gordillo.
Por no acreditar alcanza la talla exigida y venir sin
visar por la Alcaldía ni reintegrado con póliza de sépti
ma clase la copia del carnet que acompaña:
Soldado Mariano Moreno Serrano.
Por no estar visada por la Alcaldía ni reintegrada en
forma la copia del carnet que acompaña:
Soldado Martín Hernández Fernández.
Por habérsele concedido destino en la propuesta publi
cada en la Gaceta de 23 de diciembre último, y estar
formulada la petición fuera de plazo:
Cabo Agustín Gómez Vidal.
Por habérseles adjudicado destino en el concurso de
octubre. último, según propuesta publicada en la Gaceta
del día 16 del actual:
Sargento Eusebio Abad de Abaja.
Cabo Fidel Górriz Soriano.
Soldado Francisco Balaña Batalla.
Cabos: Juan Sales Vericat y Rafael Yepes Pérez.
Por no haber ',transcurrido dos añns dele que se le
concedió el último destino:
Soldado Bartolomé de Dios Molina.
Cabes: Basilio Lafuente Meernrio, José Román Giner,
Jurin. Castillo Ochoa y Manuel Suárez. Genzáltez.
Sargento licenciado Pedro Sánchez G-ómez.
Por solicitar destinos de segunda categoría y ino acom
p.añar el certificado de aptitud requerido para poder
optar a ellas con artreglo a lo preceptuado en el artícu
lo 21 del Reglamento:
Obrero de artillería Hilario Martínez del Castillo.
NOTAJ—Las reclamaciones por error en la calificación
deberán tener entrada en esta Junta antes del 4 de fe
brero próximo, teniendo entendido que las que se. red
han después de dicho día no surtirán efecto alguno.
Madrid, 19 de enero de 1929.—El General Presidente,
José Villalba.
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Circular.—Se dispone cambie de destino el personal de
Infantería de Marina que figura en lat siguiente rela
ción.
30 de enero de 1929.
Ei General Jefe de la Ilmool6n,
AguRt in Medina.
Señores...
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Relación de referencia.
PERTENECEN
Regimiento Batallón i Compañía
1.° agregado A. Naval
2.° ídem ídem
3.0 ídem ídem
NOMBRES
SOLDADOS
Diego Zarzuela Castellanos
Vicente Blat Enguidano
Ginés Hidalgo Pomares
SE LES DESTINA
Regimiento Batallón Compañía
Compañía de Ordenanza.
Idem.
Idem.
SECCION DEL PERSONAL
NEGOCIADO 4.°
Relación de los expedientes dejados sin curo, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden, de 25 de mayo
na 268) por las causas que se expresan.
te 1904 ((!. L. pági
Fmpleo y nombre del que lo promueve Objeto de la reclamación Autoridad que lo cursa
Segundo Teniente retirado de
Infantería de Marina D. Lu
cas García Rodríguez... ... Solicita Real Despacho El interesado
Fundamento por el que queda sin curso
Por carecer de derecho a lo que so
licita, con arreglo al formulario
aprobado por Orden de 15 de ma
yo de 1874 (C. L. tomo Vil, pági
nas 27 y 35).
Madrid, 12 de enero de 1927.—El Jefe del Negociado, P. A., Ramón Rodríguez Delgado.
SECCION DE SANIDAD
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de Mayo de 1904 (B. O. nn.
mero 59, página 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve Objeto de la petición. Autoridad que lo cursa.
Colegio de Practicantes de Fe- Solicita se asciendan a Segun-:Registro General.
rrol dos Practicantes los Aspi
rantes declarados aptos, sin
que existan vacantes de
aquel empleo.
Fundamento por el que queda sin curso.
Por oponerse a la petición lo preeep.
tuado en el R. D. de 15 de diciembre
de 1926 (D. O. núm. 285) que algo.
1)(5 las plantillas de los diferentes
Cuerpos de la Atinada.
Madrid, 19 de diciembre de 1928. —El Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Ernesto Botella.
PROVINCIA MARITIMA
DE
GIJON
o
TROZO DE VILLAVICIOS
Relación de los individuos dados de baja en la inscripciónmarítima de este Trozo, con arreglo a lo dispuesto en el arl iculo2.;
del Reglamento para apltcación de la vigente Ley de Reclutamiento de la maribería de la Armada.
1._
NOMBRES
José Antonio Alonso Solares
PADRES TROZO PROVINCIA
Víctor y Benita Villaviciosa Gijón.
Villaviciosa 22 de diciembre de 1928.—P. A. —Rogelio Vazquez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
